










Nomor : ST I 023 IIT I 2020 I FE-UBJ
Tentang
PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING TUGAS AKHI&
sKRrPSr DAN THESTS SEMESTER GENAP TA. 2OL9 I 2O2O
FAKULTAS EKONOMI
Bahwa dalam rangka pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi Semester Genap T4.201912020, dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Polri No. Pol : KEP/05/IX/1995^/BB
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKep/086tu111/2019/UBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2019 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 201912020 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 202012021
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta
Raya yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan pembimbingan tugas akhir, Skripsi dan Thesis
mahasiswa Fakultas Ekonomi semester Genap TA.201912020,







Daftar Nama Pembimbing Tugrs Akhir / Skripsi
Fekultas Ekonomi Progrem Studi Manajemcn
Semcster Genap TA. 20t9/2020
: Surat Penugasan Dosen Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi
: ST/023/II/I020/FE
: 27 Februeri 2020
NO Nama NPM Konscntrasi Judul Tugas Akhir/Skripsi Dosen Pembimbing
I Nurani Fadila 20t610325078 Keuangan
Pengaruh Risiko lnvestasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Retum Saham Pada
Perusahaan Sub Sektor Kosmetik Dan Keperluan Rumah Tangga. Yang Terdaftar Di
Bursa Efek lndonesia Periode 201 5-2Ol 8
Christophorus Indra Wahyu Putra, M.Si
2 Ria Noviyanti 2016r0325340 Keuangan
Pengaruh Profitabilitas,l^,everage, dan Ukuran Perusahaan Tehadap Pengungkapan
Corporate Sosial Responsibility (CSR) Studi Kasus pada PT Timah Tbk yang terdaftar
pada Bursa Etbk lndonesia
Christophorus Indra Wahyu Putra, M.Si
